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підприємств машинобудування. Такий поділ інструментів оцінки експортного 
потенціалу підприємства є досить умовним. 
До першої групи інструментів належать кількісні показники, які 
ґрунтуються на застосуванні різних статистичних даних та  коефіцієнтів для 
аналізу виробничої діяльності, фінансового стану, ефективності інвестицій, 
фондовіддачі тощо. Найбільш інформативними показниками вважаються ті,  що 
відображають реальний обсяг проданої на міжнародному ринку продукції. 
Порівняльні параметричні показники належать до другої групи 
інструментів та ґрунтуються,  зазвичай,  на оцінці первинної інформації у 
випадку вибору параметрів порівняння та  з'ясування думки споживачів, 
продавців, постачальників щодо цих параметрів. Перевагою використання цього 
інструменту є швидкість і відносна дешевизна, але, в той же час, існує небезпека 
суб'єктивності та неточності висновків, оскільки складно простежити вплив 
порівнюваного параметру саме на потенціал конкретного підприємства, та 
складно будувати прогноз щодо його розвитку. 
Третя група інструментів - оцінка за допомогою експертів, а також 
рейтингова оцінка, а саме отримання інформації та відомостей шляхом 
інтерв'ювання незалежних експертів в різних галузях та менеджерів підприємств. 
Використання того чи іншого набору інструментів визначається рівнем 
рішень, що потребують вирішення: оперативних, тактичних або стратегічних [5]. 
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Проблемою обліку витрат операційної діяльності підприємства є 
відображення їх повноти та своєчасності і системі обліку. Діяльність будь-якого 
підприємства залежить від ефективного управління усіма видами ресурсів, що 
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обумовлює необхідність переходу до оптимальної системи управління 
витратами.  
Питання організації обліку витрат операційної діяльності підприємств 
знайшло відображення в наукових роботах провідних вітчизняних та зарубіжних 
учених, зокрема: С. Голов, А. Пилипенко, В. Лебедєв, А. Тимохов, М. 
Чумаченко, І. Білоусової, Ф. Бутинця, Л. Гнилицької, М. Кужельного,                      
В. Сопко, Т. Сльозко, Є. Мних та ін. 
Облік витрат операційної діяльності полягає в обліково-аналітичному 
процесі підприємства, оскільки на цьому базуються економічні показники 
виробництва продукції. Зниження витрат операційної діяльності підприємства 
сприяє росту виробітку продукції за рахунок покращення використання 
основних фондів, зменшення норм витрат сировини та матеріалів, що в свою 
чергу відповідає збільшенню прибутку підприємства і відповідно його 
рентабельності. 
Основна класифікація витрат операційної діяльності підприємства 
здійснюється за видами витрат, за економічними елементами  і за статтями 
калькуляції. На підприємстві можуть бути визначені і інші критерії класифікації 
витрат, які зумовлені техніко-економічними, маркетинговими та фінансовими 
особливостями, що в свою чергу по різному впливають на формування 
собівартості [2]. 
Встановлено три способи ведення обліку витрат на підприємствах: 1) за 
допомогою рахунків клусу 8 «Витрати за елементами» (малими і 
неприбутковими організаціями); 2) за допомогою рахунків 9 класу «Витрати 
діяльності» (всі інші підприємства); 3) за допомогою рахунків 8  та 9 класів 
(підприємства, які ведуть обліку за двома класами одночасно). Найбільш 
поширеним способом є використання рахунків 9 класу. Відповідно до П(С)БО 16 
«Витрати» [5] та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських організацій підприємств і організацій  [4] для обліку 
витрат операційної діяльності  передбачено рахунки 9 класу «Витрати 
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Облік витрат операційної діяльності підприємства відображається у 
статистичній звітності, Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), 
в Примітках до річної фінансової звітності. 
В сучасних умовах господарювання однією із головних умов успішної 
діяльності підприємства є правильна організація бухгалтерського обліку, і вона 
полягає в необхідності застосування нових методів та технічних засобів 
побудови різних інформаційних систем (автоматизації обліку). 
До основних завдань автоматизації обліку витрат операційної діяльності 
підприємства відносять: своєчасне, повне і достовірне відображення в обліку 
фактичних витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), а також 
не виробничих витрат; контроль правильного використання сировини, 
матеріалів, палива, енергії, заробітної плати тощо; обґрунтування 
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), правильне складання 
звітних калькуляцій; виявлення і усунення недоліків організації обліку 
виробництва і матеріально-технічного забезпечення, спрямованого на 
максимальну економію матеріальних і трудових витрат і на підвищення 
продуктивності праці [1].  
Облік витрат операційної діяльності підприємства є зведеною ділянкою 
облікового процесу, який  базується на документах первинного і зведеного 
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обліку і документація по ньому повинна забезпечувати розподіл витрат за 
економічними елементами, місцями виникнення, статтями та об’єктами 
калькуляції.  
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Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» – 
один з найбільших державних банків України і специфіка його діяльності 
пов’язана зі значними обсягами операцій із державними підприємствами, у тому 
числі за державними програмами та пов’язаними контрагентами. Аналізуючи 
діяльність ПАТ «Державний Ощадний Банк України» щодо формування та 
використання ресурсної бази, спостерігається ріст загальної суми ресурсів банку: 
капітал банку на кінець 2017 року склав 233,9 млрд.грн. Структура пасивів 
варіюється у таких межах: частка власного капіталу – від 18,9% у 2013р. до 13,4% 
у 2017 р.; відповідно частка зобов'язань становить від 81,1% у 2013 р. до 86,6% у 
2017 р. У структурі зобов’язань банку найбільшу частку становлять кошти 
клієнтів та випущені єврооблігації (64,2% та 14,8% відповідно). Інші запозичені 
кошти найвищу частку складають у 2015 р. – 4,5% та тільки 3,1% у 2017 р. 
Порівнявши показники капіталу банку за 2013-2017 рр., маємо певні відхилення:  
1). у 2015 сума власного капіталу суттєво зменшилася із 19,2 млрд. грн. до 
7,4 млрд. грн. році завдяки рекордним за весь досліджуваний період непокритим 
збиткам у сумі 23 млрд.грн. Завдяки докапіталізації банку сума акціонерного 
капіталу збільшилася майже втричі до 49,7 млрд. грн. або на 184 %. Тому сума 
власного капіталу на кінець 2017 року склала уже 31,3 млрд.грн.; 
2) у структурі залучених банком коштів спостерігається тенденція 
збільшення частки рахунків клієнтів: із 45,6% у 2013р. до 64,2 % у 2017 р. Сума 
коштів суб’єктів господарювання та фізичних осіб зросла втричі і склала на 
кінець 2017 року 150,2 млрд.грн.; 
